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UNIVERSITY OF DAYTON 
Commencement 
JUNE 7. 19 52 
DAYTON, OH 10 
·2:30 P.M. 
N.C. R. AU D IT 0 R I U M 
ORDER OF EXERCISES THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE DIVISION OF ARTS 
REv. GEORGE J. RENNEKER, S.M., En.D. REV. FRANCIS J. FRIEDEL, S.M., DEAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
NORBERT GEORGE ADELMAN, C.PP.S. JOSEPH ANTHONY KILO, C.PP.S. 
THOMAS EDWARD ANDERSON *EPIPHANIE CLARA KOKKINOU 
PROCESSIONAL Mr. Robert Kline \ *JOAN CLAIRE BATSCHE ROBERT CLARE KUNISCH, C.PP.S. 
RICHARD F. BEACH JOSEPH EDWARD LAZUR, C.PP.S. 
PAUL LEO BECQUET, C.PP.S. *FRANK LEWIS, JR. 
RICHARD LINCOLN BEISCHEL, C.PP.S. MYRON BURRY LODGE 
INVOCATION The President D. JEANNE BILLETT RICHARD MARVIN LOVETT, C.PP.S. 
PETER JOHN BOYLE PATRICK JOSEPH LUBY 
JOHN CHARLES BRAMLAGE JOHN JOSEPH McKAY, C.PP.S. 
* CHARLES E. BRANT RICHARD RAYMOND MICKLEY 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience HELEN A. BROWN CLETUS A. MOORMAN 
t AUGUST H. BRUEGGE ANNA MARIE MULDOON 
DOLORES ANN CARCELLI MARY ELLEN NAGLE 
WILLIAM FAULKNER CLINARD MARY ELLEN NEFF 
WELCOME The President WILLIAM EDWARD CONLEY JAMES EDWARD NYHAN, JR. 
THOMAS ANTHONY CONWAY, C.PP.S. CLETUS EDWARD OBERST 
GEORGE R. CORNETT ALOYSIUS FRANKLIN O'DELL, C.PP.S. 
THOMAS JONAS DeBROSSE, C.PP.S. PAUL JOSEPH OSWEILER 
AnDRESS TO THE GRADUATES Howard L. Bevis, LL.D. t GEORGE ROBERT DERHAM JULIE MARIE PFLAUM 
PRESIDENT, THE OHIO STATE UNIVERSITY JAMES HOWARD DUGAL, C.PP.S. ERNEST WILLI BALD RANL Y, C.PP.S. 
LEO JOSEPH FULLENKAMP, C.PP.S. RICHARD VICTOR RIEDY 
HAROLD H. GALBRAITH JOHN EDWARD RILEY 
tPAUL IRA HANSFORD JAMES HENRY SCHRADER, C.PP.S. 
A~NOUNCEMENTS Rev. Henry J. Kobe, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
ROBERT FRANK HECK RAYMOND HENRY SCHULTHEIS, C.PP.S. 
t JAMES CHING-YU HO *DONALD G. SCHWELLER 
ROBERT BYRNE HOFF JOSEPH ANTHONY SEBASTIAN!, C.PP.S 
MARY RUTH HOFFERBERT PAULA MONICA SHAY 
JAMES LOUIS HORVATH LOIS MARIE SHEPHERD 
CONFERRING OF DEGREES The President ARMANDO LUIS IRIZARRY EDWARD JOSEPH SPILLAN 
MARY ANN ISENECKER ROBERT ADAM TILGER 
JESSIE GOLENA JOHNSON SAMUEL JOSEPH VENTURA 
EDWARD JOHN JOYCE, C.PP.S. VERA ANN WALLACE 
VALEDIGrORY Charles E. Brant, '52 ( RICHARD JOSEPH KALAF, C.PP.S. EARL ROY WILLIAMS 
WILLIAM RICHARD KEHL DONALD WOLFF 
PAUL MORGAN KELLY CHARLES EDWARD ZIMMER 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
THOMAS RAYMOND BERTSCH PATRICK DARNER 
PETER PAUL RUDOKAS 
RECESSIONAL Mr. Robert Kline 
* With Honors t In Absentia 
THE DIVISION OF SCIENCE 
BRO. LOUIS A. SALETEL, S.M., AssociATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
ELMAR ROBERT AL TWICKER 
GEORGE EDWARD BAUJAN 
JAMES ANTHONY BAUMGARTEN 
* KENNETH ARTHUR BUSCH 
ROBERT JOSEPH BUSSE, JR. 
tMILDRED LOIS CROWELL 
ALICE MARIE DUFFY 
WILLIAM EDMUND FERRIS 
THOMAS MITCHELL FILE 
CHEN FU 
JANET MURRAY GARNER 
ROBERT FRANCIS GEORGE 
EUGENE JOHN HOYING 
CLYDE HUGHES 
ROBERT BAILEY HUSTON 
DAVID LAWRENCE KELBLE 
JACK EDWARD KESTER 
*LEONARD JOSEPH KUCHARSKI 
JAMES JOSEPH LEHMANN 
LEOPOLD WILLIAM LIKE 
WILLIAM P. LOE 
PAUL N. McFALL 
GENE PAUL OMLOR 
GEORGE TADASHI OSHIRO 
JOHN LOUIS PRUZZO 
JOHN VINCENT PUSTINGER, JR. 
THOMAS EUGENE REICHARD 
WILLIAM GENE RINDLER 
WILLIAM JOHN RUEGER 
*GEORGE EUGENE RYSCHKEWITSCH 
tREDMOND THOMAS SAGE 
.JAMES STEPHEN SASALA 
CARMINE JAMES SCALZITTI 
* ROSEMARY ESTELLE SCHMIDT 
*WALTER RICHARD SCHULER 
DORIS IRENE SHIELDS 
JACKSON MARCHANT SPARKS 
MARGIE ANN STOUT 
MARY LOUISE THEODORAS 
RALF BARTH TRUSLER 
JAMES JOSEPH TUMBUSCH 
LESTER EVANS WALL 
tRICHARD IRVIN WEAVER 
RICHARD DONALD WISSING 
tHARRY YOU MUN WONG 
*HENRY LOY YIM 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
JANET IRENE FINKE 
CLAIRE HEIMANN 
MA~GUERITE ANN HOWLEY 
VIRGINIA B. TATE 
CAROLYN JOANNE KOEHLER 
MARILYN JEANNE LISTON 
JULIE ANN RANEY 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
ERNEST HAROLD CLARK HELEN ROBINETIE JOHNSON 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
MARY CATHERINE SULLIVAN 
c 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING EDUCATION 
HAZEL M. ASLAKSON 
RUBY CATHERINE COPE 
INEZ JEAN KELLY 
MARY LOUISE LaFAYETIE 
JEAN MARY McNEILL 
HELEN BEVERLEY MILLER 
MAXIE D. MILLER 
BERNARDINE ANN MORASCO 
MARION FRANCES OWEN 
UNA WALKER 
THE DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LoUIS J . FAERBER, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
CLARENCE EDWARD ALEXANDER, JR. LOUIS ROBERT HELMLINGER 
ELLEN MARIE AMMANN ALFONSO DANIEL HERMAN 
JOSEPH NORMAN BANISTER WILLA MAE HICKS 
JOSEPH WILLARD BATH CHARMAINE RUTH HILGEFORD 
CHARLES WALTER BERNARD JOANNE MARY HOELDERLE 
t sR. M. FLORECITA BIDART, C.PP.S. JAMES LAVERN HOUGH 
GEORGE C. BIERSACK PATRICIA JANE JELLISON 
DONALD EDWARD BOLTON GEORGE HENRY JOHN 
CHARLES CYRUS BRAUMILLER EUGENE CHARLES JOSEPH 
RALPH DOUGLAS BROWN JOHN EDWARD KELLEY 
ELWOOD SHRODER BUCHER ROBERT MATIHEW KIRKPATRICK 
EUGENE JOSEPH BURG MARGARET M. KUNKA 
WILLIAM THOMAS CHRISTIAN MARTHA VIRGINIA LASSWELl 
NED RYAN COFER ROBERT H. LEHNER 
ROBERT EUGENE CRAWFORD JEAN KOLSTEIN LIEBERMAN 
*NAOMI ALINE CRESS DONALD LEE LOEFFLER 
DONALD RAYMOND CROSSLEY LORETIA A. LOHR 
JOAN LILLIAN CROWE t ERNEST A. J. LUCAS, C.PP.S. 
BETTY FLORINE CUNNINGHAM ROSALIE MARIE McAVOY 
WILLIAM DAVID CUTCHER WILLIAM GERARD McDONALD 
ROBERT J. DANISZEWSKI JANE JACOBSON MciNTIRE 
DONALD E. DARLING t EVEL YN MAE MARSICO 
JORGE EMMANUEL da SILVA, S.M. EDWARD JOSEPH MAUSHART, S.M. 
FERNE H. DEAVER DONALD EDWARD MEINEKE 
ROBERT EUGENE DEMING EUGENE EDWARD MILLER 
MARY ELIZABETH DILLON JEANNE MARIE MOORE 
JAMES B. DOUGLASS EUGENE FRANK MOORMAN 
BARBARA LOUISE EMERICK TITUS JOSEPH MUZI 
ROBERT FRANCIS ENRIGHT CURTIS EUGENE NILES 
PAUL FERRERO LELAND VINCENT NORRIS, JR. 
DORIS EDNA FINCH ROBERT J. NUNES, S.M. 
MARGARET BELLE FOLKERTH CHESTER JOHN NYBERG 
BARBARA TURNER GALBRAITH WALTER DANIEL O'BRIEN 
CLAYTON H. GANTNER, JR. JOHN THOMAS O'DONNELL 
CHARLES JOSEPH GAUSLING, S.M. MARGARET JOAN OLDIGES 
CHARLES LEE GRIGSBY ALOYSIUS LOUIS O'NEILL 
JEANNYNE D'ARCE GUNCKEL WILLIAM SHARP O'NEILL 
*ALFRED C. PAX 
tBERNARD F. PLEIMANN, S.M. 
JEAN M. PORTER 
OWEN MICHAEL QUINLAN 
ROSEMARIE ELIZABETH RAUSCHER 
fEDWARD J. REIDY 
OTIS CARLETON RHOADES, JP. 
EUGENE EDWARD RICE 
*JOHN CLARENCE RICHARD 
JOHN MURAD SAMAHA, S.M. 
ERIKA ELIZABETH SCHULHOF 
RUSSELL WALTER SCOTT 
CHARLES MYRON SHARTLE, JR. 
PATRICIA L SHERMAN 
fWILLIAM HENRY STEVENS 
JOSEPH D. STOECKLEIN 
LENA BELLE STOUFFER 
BETIIE JEANNE STRINGHAM 
MARLO MICHAEL TERMINI 
VERNON EUGENE THOMAS 
*JOSEPH BOURNE TIERNEY 
JOSEPH S. VICARIO 
NORMAN WALTER WEBER 
BERTIE M. WILLIAMS 
EUGENIA ESTELLA WILSON 
RUTH B. WILVERT 
MARTHA ELLEN YOUNGMAN 
SAM P. ZAIDAIN 
JOHN ALBERT ZIMMERMAN 
THE DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF' SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATifJN 
NORMAN FREDERICK ATKINSON 
RONALD JOSEPH BERG 
JAMES NEAL BIL Y 
THEODORE EDWARD BORGERT, JR. 
JOHN L. BRANDT, JR. 
GERALD EUGENE BUSCH 
ALLEN B. CALDWELL 
LOUIS JOSEPH CANNAROZZI 
MIGUEL JOSE CARBONELL 
LEO D. CARSNER 
JOHN EDWARD CASHDOLLAR 
JOSEPH PAUL CIVILLE 
MICHAEL HENRY COOPER 
LEO WILLIAM CROTTY 
EMERY J. CSIZMA 
WILLIAM FRANCIS CURLEY 
f EDWARD ANTHONY EDNIE 
THEODORE WILLIAM ELLIOTT, JR. 
*WILLIAM ALBERT ENOUEN 
JOHN A. ERICKSON 
fJOSE LUIS FERNANDEZ 
ROBERT FRANKLIN FISCHER 
JOSEPH M. GARCIA 
GEORGE FRANCIS GAVIN 
ROBERT NORMAN GOODPASTER 
DONALD E. GRAHAM 
RICHARD EUGENE HAGEMAN 
WILLIAM EDWIN HALLERMAN 
JAMES PETER HANNON 
CLYDE HARRIS, JR. 
WALTER JOSEPH HEBERLE 
ROBERT D. HEIGEL 
GLENN D. HESTER 
WILLIAM FRANCIS HILBERT 
*GILES LINDEN HOEFLER 
NANCY C. HOHLER 
*WILLIAM EDWARD HUTH 
JAMES HAROLD JANNEY 
LEONARD F. JINDRA 
MATTHEW E. JOEFREDA 
JAMES JOSEPH KEIL 
JAMES PATRICK KILBANE, JR. 
WILLIAM FRED KISSELL, JR. 
WILLIAM W. KLARE 
RAYMOND E. KONCZAL 
WILLIAM D. KOPP 
JACOB LEONARD KREIDLER 
SAMUEL F. LACKEY, JR. 
PAUL M. LEE, JR. 
JAMES RICHARD McCAFFERY 
ALFRED HENRY McCLOSKEY 
JAMES JOSEPH McCOY 
JOHN L MAHLE, JR. 
ROBERT E. MARSHALL 
FRANCIS PAUL MARSICO 
EUGENE EHRET MAUCH 
DONALD JOSEPH MAURER 
CLETUS JOHN MILLER 
ROBERT JOSEPH MISIEWICZ 
JOSEPH ALOYSIUS MOEDER 
WILLIS MOORE 
LAWRENCE WALTON MORGAN 
ROBERT VAUGHN NOONAN 
RAY LESTER NORRIS 
YOSHIHARU OHARA 
DAVID L. PFEIFFER 
DOYLE G. POOCK 
PATRICIA ELLEN RADICAN 
*JOSEPH EUGENE REARDON 
PAUL C. REGAN 
GEORGE H. REYNOLDS 
RODNEY ALLEN RICH 
WILLIAM R. ROSENCRANS 
FRANCIS HENRY SCHMITZ 
EARL E. SHELTON 
RICHARD P. SHERRER 
LAWRENCE A. SHIVELY 
MARK J. SMITH 
JOHN MICHAEL STANCH 
F. W. TANGEMAN 
ROBERT G. TAYLOR 
THOMAS E. VOGT 
LARRY ROBERT VOSS 
DONALD WILLIAM WARNING 
PAUL JACOB WEAVER 
ELVIN DANE WEEKS 
ROBERT JOSEPH WESTENDORF 
CARL PATRICK WHEELERSBURG 
*BEVERLY J. WHISLER 
TEDFORD ROBERT WHITE 
ROBERT L. WISE 
KENNETH ROBERT WOOLLEY 
THADDEUS S. WYROSTEK 
GERALD PATRICK YORK 
WILLIAM CHARLES ZAENGLEIN 
DANIEL MICHAEL ZAMORSKI 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
BRO. J. ALBERT WEHRLE, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
OTTO JOHN DRESCHER 
JOSE VICENTE FERRARA 
*RONALD CARL HOKE 
CARL D. KING, JR. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
FELIX GEORGE ANDREWS 
DONALD WALTER BURBRINK 
DAVID L GAGE 
DONALD EDWARD GRIMME 
THOMAS FRANCIS HARRIGAN, JR. 
NEAL T. KURFISS 
NATHANIEL KRAUTH REICH 
JOHN LOUIS REISCH 
KENNETH PAUL SMITH 
DALE FISHER SPENCER 
RAYMOND JOSEPH STITH 
THOMAS S. YAMADA 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ANDY EDWARD KLAMO 
JOHN EDWARD DIXON ELMER HERMAN LUTHMAN 
WILLIAM JOHN HOVEY 
DONALD NICHOLAS SEIF!RT 
E OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING THE DEGRE 
RICHARD LOUIS ALBRECHT 
LAWRENCE A. WILES 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
THEODORE ROBERT BRICKER 
MARTIN JOSEPH BRIEHL, JR. 
MELVIN HENRY BROOKS 
FRANK JOSEPH CALDWELL 
RALPH JOHN JANOTIA 
EDWARD FRANK JAUCH 
HUBERT P. KOESTERS 
CARL D. KRETZLER 
RICHARD JOSEPH McGRATH 
EDUARDO J. MULANOVICH 
GEORGE E. OFFENBACHER 
PAUL PIUS OHMER, JR. 
LEONARD NINO PASSALACQUA 
EDWIN HENRY RAUSCHER, S.M. 
WILLIAM M. ROBERTS 
tJOSE LUIS SAIDE H. 
CHARLES JUNIUS STAPP 
HENRI JEAN TROIN 
HONORARY DEGREES 
REV. HENRY J. KOBE, S.M., DEAN OF THE UNIVERSITY 
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANITIES 
JAMES M. COX 
EDWARD A. DEEDS 
CHARLES F. KETTERING 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test. 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
T.HE UNIVERSITY OF DAYTON 
Ia grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
